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Donderdag 31 januari 2019 – BISC studiedag 
Als we het vergeten, gebeurt het dan opnieuw? 





De actualiteit wordt beheerst door berichten over radicalisering en extremisme, 
zowel van  extreem-links, extreem-rechts, islamisme, sektarisme ...  Meteen 
worden vragen gesteld rond een actief burgerschap en de verdediging van de 
idealen van de Verlichting, de democratische waarden en de lekenstaat. De 
overlevende ‘Inlichtingen en Actie Agenten’ van de Tweede Wereldoorlog zien 
sterke  gelijkenissen met de jaren 1930 en wat eruit volgde. Het onderwijs 
reageert vandaag met het invoeren van vakken ‘burgerschapszin’. De vraag stelt 
zich dan ook of onze onderwijsinstellingen en de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten objectieve partners zijn in een gezamenlijke inspanning ? 
‘Ook al kunnen we de toekomst niet voorspellen, we hebben tenminste het verleden als gids 
om ons wijzer te maken, om ons te wijzen op de gevaren van dat soort retoriek.’ 
 
Z.K.H. Prins Zeid bin Ra’ad al-Hussein, 
United Nations High Commissioner for Human Rights, 
Oktober 2015 
 Programma  
 
 
Dagvoorzitter: Robin Libert (VSSE) – Kathleen Van Acker (ADIV) – NL/F   
 
 
09.00 – 09.30h: Onthaal met koffie 
 
09.30 – 09.40h: Opening studiedag  
   Guy Rapaille (Voorzitter BISC) – F/NL  
 
09.40 – 10.00h:  De VSSE-brochure ‘Salafisme in België. Mechanismen en realiteit’   
                               Ingrid Van Daele, Woordvoerster VSSE – NL    
 
10.00 - 10.30h:  Bedreigde democratie, een historisch en actueel fenomeen?  
Dr. Dimitri Roden (Conservator ‘Nationaal Gedenkteken Fort van          
Breendonk’) – NL  
 
10.30 – 11.00h:  De radicale militante actie: compatibel of niet-compatibel met de 
liberale democratie ? 
Prof. Dr. Benoît Rihoux (CESPOL, Centre de Science Politique et de 
Politique Comparée, UCL) – F  
 
11.00 – 11.30h:  Koffiepauze 
 
11.30 – 12.00h: Democratische Dialoog: omgaan met gevoelige thema’s in de klas 
Eef Cornelissen & Arzu Yentür (Kenniscentrum Urban Coaching & 
Education,  Erasmushogeschool Brussel) – NL   
 
12.00 – 12.30h: Brussel, onderwijs en radicalisering 
   Jacky Goris (ere-algemeen Directeur GO! Brussel) – NL  
                                                  
12.30 – 12.40h:  Terugblik op de toekomst – Retour vers le futur 
Prof. em. Dr. Baron Coekelbergs (Politiek Gevangene van Breendonk, 
Kapitein IAA, Ere-Voorzitter Nationaal Gedenkteken Fort van 
Breendonk, Ere-Voorzitter RUSRA-KUIAD) – F   
 
12.40 – 12.50h: Conclusies. Strijd tegen radicalisering: Veiligheid van de Staat en 
Onderwijs. Objectieve partners?  
       Prof. Dr. Marc Cools (UGent & VUB) – NL/F  
 
12.50 – 14.00h: Lunch 
 
14.00 – 16.00h:  Bezoek met gidsen aan Fort van Breendonk. 
 
16.00h:             Netwerkdrink 
 Locatie 




Site geopend voor publiek: 09.30 – 17.30h.  
 
Wagen, gratis parking. GPS instellen op: 
‘Rijksweg 2830 Willebroek’ of ‘Dendermondsesteenweg 309, 2830 Willebroek’. 
 
Trein: Station Willebroek, vervolgens 20 minuten wandelen. 
 
Bus: Halte ‘Willebroek – Fort Breendonk’. 
Vanuit Brussel (Noordstation) met De Lijn 460 (Brussel – Boom). 
Vanuit Mechelen (Station) met De Lijn 286/287 (Mechelen – Boom). 
 
BISC – Werkgroep  
 
Marc Cools (UGent – VUB) 
Emmanuel Debruyne (UCL) 
Vivianne Deckmyn (BIM-Commissie) 
Nicolas Defraigne (IVS) 
Frank Franceus (Comité I) 
Robin Libert (VSSE) 
Felix Nkundabagenzi (OCAD) 
Veerle Pashley (UGent) 
Thierry Piette (IVS) 
Guy Rapaille (Comité I) 
Kathleen Van Acker (ADIV) 
 
BISC – Partners  
 
Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk. 
RUSRA-KUIAD, Koninklijke Unie van de Inlichtings- en Actie Diensten. 
Vrienden van het Fort van Breendonk. 
 
Doelgroep 
Onderwijzend personeel, zorgcoördinatoren, Centra voor Leerlingenbegeleiding, 
onderwijskoepels...  
Leden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, defensie, federale en lokale 
politiediensten, federale en Europese overheidsdiensten, politici, NATO, bedrijven, 
ambassades, academici en studenten. 
 
Praktische informatie 
Kostprijs: 120 euro. Inbegrepen: drank, lunch, bezoek met gidsen aan het Fort 
van Breendonk, conferentiebundel met twee boeken: 
 
- ‘Het Boek der Kampen’ van Ludo Van Eck; 
- ‘Les Sept de Mons’ van Simon Jacob. 
 Gelieve vlug in te schrijven, het aantal plaatsen is beperkt. 
 




Er kan betaald worden met creditcard (snelste afhandeling) of factuur. 
Deelnemers dienen bij aankomst een bewijs van betaling voor te leggen ! 
 
Taal: de presentaties zullen gegeven worden in het Nederlands en Frans. 
 
Contact BISC 
Wenst U op de hoogte te blijven over de studiedagen van het BISC en de ‘Cahiers 





Faculteit Recht en Criminologie 




T.: +32(0)9 264 69 57 
M.: +32(0)486 34 26 12   
 
 
 
 
 
  
